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Abstract
Keisen, Minamino Rose Garden aims to become the ﬁeld of learning for students. 
Observation is more often than not provoked interest in the attachment to the 
student rose and its growth. Observation is more often than not provoked interest 
in the attachment to the student rose and its growth. In addition, establishment of 
the arches and pergolas, planting work with "rose" student and alumni volunteers 
intensify mulching effects the learning motivation of planting activities of students. 
Especially for alumni volunteers in the junior student exchanges are fun. Rose 
Garden has become a place of Exchange for public and alumni volunteers.
In 2015, we would keep observing to give roses growth impact by mulching effect 
of bamboo tips and weeds, proceeding to cover bamboo chips on the passage of 
the Rose Garden.  Also, we would embody the spirit of the rose garden installation, 
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２．ー２地域資源を活用した通路の設置
（１）方法




   
（２）結果











































































開花状態 実 対処 備考
年 月 日 花 ・実
2013 7 30 下の方から新芽






22 　 虫沢山 　 　 補殺 草取り
少々
　 　 27 　 虫5－6匹 　 　 補殺
　 9 9 下部の葉が黒　　少し虫食い
10 4 枝が大きく垂れ下がっている 緑の虫１匹 　 　 補殺
31 上の葉は綺麗だが中間は黒い
11 22 葉の8割が黒くなっている




2014 4 30 　 　 つぼみ13 　 取り除く
5 2 　 つぼみ11 　 取り除く









8 4 　 　 　 ○
6 　 　 　 ●
8 　 　 　 ●
9 12 　 　 △
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18 　 　 △ ●
10 1 葉が黒くなっている









開花状態 実 対処 備考
年 月 日 花 ・実









10 　 　 つぼみ1つ 　 取り除く
25 14枚の葉に茶色の斑点
10 10 　 　 　 　 　 伸びが目
立って小さ
い











4 　 　 　 　 　 黒点病にか
かっている
可能性あり




5 2 　 　 つぼみ２ 　 取り除く
7 つぼみに緑の虫 緑の虫 つぼみ２ 　 捕殺、取
り除く
30 つぼみに緑の虫 緑の虫 　 　 捕殺
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18 　 　 △ ●
10 1 葉が黒くなっている
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6 18 　 　 ◎2、
つぼみ１
　 取り除く
20 　 　 ◎1
26 葉が茶色く枯れている
7 23 　 コガネムシ △、つぼみ 　 補殺
25 　 　 △
8 1 　 　 △
4 つぼみに緑の虫 　 つぼみ
8 　 　 ◎
20 　 　 ◎
9 12 　 　 △
16 つぼみにアブラムシ アブラムシ 　 　 補殺




10 　 　 △
15 　 　 つぼみ
29 　 　 つぼみ
11 5 　 　 つぼみ
14 
20 つぼみがあるが枯れている 　 つぼみ
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少なからず喚起した。また、公開講座「バラを学ぶ」受講生や同窓生との植え
付け作業や、グリーンライブセンターのボランティアの方とのアーチやパー
ゴラの設置などにおいて、学生は時に一対一で教えていただいたり、熱心な
働きをほめられたりしながら、共にバラ園づくりに取り組むことで、学びの
動機づけを強める効果のあることがうかがえた。一方、特に同窓生のボラン
ティアにとっても、後輩である在校生との交流は楽しみとなっている。バラ
園が学生と市民や同窓生との交流の場となってきたのである。
　学習のフィールド、地域への発信を目指して行ってきたバラ園づくりは、
活動成果を形にしていく段階にきた。2014年11月8日の花と平和のミュー
ジアムオープンに合わせ、常設パネルを作成、バラ園の近くの壁に設置した。
2015年5月21日には、恵泉・南野バラ園オープニング記念講演会を企画して
いる。恵泉中学高等学校の生徒にも、学びの場として活用してもらえる工夫
をすることが今後の課題である。
　2015年度は、竹チップ、草マルチが、バラの生育にどのような影響を与える
か観察を続ける。通路への竹チップ利用も進めたい。また、バラ園設置の主
旨（バラ園の特徴、園芸品種との関係、花卉文化など）を明文化し、教育目的に
用いるための資料作成を検討する予定である。
以上
